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Uno de los materiales más usados en la construcción a nivel mundial es el concreto, 
provocando una gran explotación de los recursos naturales y a su vez es el que más residuos 
genera, no existen datos globales acerca generación mundial de desechos, Muchos países 
hacen algunos estimados de la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD), de 
los cuales una proporción significativa es atribuible al concreto (junto con el asfalto, la 
madera, el acero y otros productos en cantidades similares). La presente investigación se 
desarrolló para determinar el uso del concreto reciclado como agregado grueso para la 
elaboración de unidades de albañilería de concreto. Las unidades de albañilería que se 
realizaron con agregado grueso parcial fueron de un 25%, comparadas con otras unidades 
elaboradas con un 100% de agregado natural, para ello se realizaron diseños de mezcla de 
ambos porcentajes y se comprobaron con los ensayos de resistencia a la compresión de los 
especímenes elaborados en laboratorio. Con el análisis de los datos, se confirma que los 
agregados grueso obtenidos del reciclaje de residuos de demolición y construcción, aunque 
presentan una variabilidad en sus características físicas respecto a los agregados naturales, 
pueden ser empleados como materias primas en un nuevo material para la construcción de 
unidades de albañilería de concreto. Ya que presentan una pequeña disminución de 
resistencia a la compresión (f’c) de 15 a 20% por tener una mayor porosidad respecto a los 
agregados naturales. 
Palabras clave: Concreto reciclado, residuos de demolición y construcción, resistencia a la 






























No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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